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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... .. .... ... . ... ... .. . Jac.kman ..... ... ..... .... , Maine 
Date ······Jun&···26th-.·l940···· ···· ···· ··· .. ···· ·· ·· 
Evelina Trahrun Name ... ...... .. ....... .. .... ... ......... .. ................... .. ... ... ....... ........ .............. ................ ........... ... .. .. ... ..................... ... ··· ·· ·················· 
Street Address .... ............... .......... ................ .... ....................................... .. ... ................... .. ..... ,. ·· ·· ...... ·· ·· ······ .. .. ........ ···· ···· ·· · 
City or Town ....... .. ....... ........... .. . J.a.Okman ..... M.aine .. ............ ........ ............ .. ..... .... ........ ....... ..... .... ......... ....... .... . ... . 
.. 
How long in United StatesThirt:y ... One ... Year.s ... ...... ... ....... .. ... .. How long in Maine .. Thir.ty ... Qne- .. Y s. 
¥1 
Born in .. ...... M111gantio. ... Front.enao. ... Cana.da .... ... .......... ....... . .Date of Birtli\ug ... 1'7th .•.. l89.7 ...... ..... . 
lf married, how many children Yes.; .... Thr.e.e .. ... ... ..... ............... .. ... .. O ccupation . ....... . Cook- ····· ············· ······· ·· · 
Na%~e~!n~:~~f ; ····· .t~~ ... l>. ~ .1.Jn .. . U.Pt.~.l. .................. ....... .. .. ............. ... ....... .... .. ...... .......... .......... ... ..... ........ .. . 
Address of employer ... .... . J.ao.kman ... ... St .a.tio.n .. .Maine ... ................................. ......... ............. ......................... . 
English .. .. ........ .. .. .. .. .. ..... .. ........ . Speak ... ... ..... . Yes .... ............. . Read ... Y.es ......... ..... ..... ..... Write .. ... Yee ········ ·· ········ ·· 
French Yes Yis 
Other langu ages ... ..... .. ... .......... ...... .. .. ...... ... ...... .. ......... ............... .. ....... ... ......... ....................... .... ....... .. ..................... .. .. .. ··, 
II II It 
" Ye s 
Have you made application for citizensh ip? ... ... .... N.0 .. '! ... ..... , . . . .. . . . .. . .. . . . . . .... . ...... . .. ..... .... .. . ..... . . . . . . . ....... .. . .. . .. .. .... . .... ... . . 
Have you ever h ad military service? ....... ........... .... . No .......... ...... .. ...... ...... .............. ................. .... .. ............................. .. . 
l f so, where? .... .... ... .. ...... ... ... ... .......... ... ....... ... .......... .. .......... When? ....... ........... ... .. .......... ......... ........... .............. ....... ....... . 
Signatuce. c G"(Z:~ ... ~ 
Witness&ff...Mkkl.~ ...... ... .... .... ... .. 
1\£.CEIYU A,.G.o. JUL 9 ,s40 
